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ABSTRACT
Dalam hal budidaya lele sangkuriang ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti suhu air, kadar pH dan pemberian pakan
yang harus sesuai dengan pertumbuhan harian lele. Secara tradisional pengecekan kondisi air kolam dilakukan rutin dengan
memperhatikan warna air dan bau, metode tradisional masih terdapat kekurangan akurasi dan efisiensi waktu. Dalam penanganan
pemberian pakan digolongkan berdasarkan umur mingguan untuk masing-masing jenis pakan. Oleh karena itu, sistem otomatisasi
dibutuhkan dalam hal ini untuk mengatasi akurasi pengecekan dan rutinitas pemberian pakan. Dengan memanfaatkan sistem
mikrokontroller yang dihubungkan pada sensor suhu, pH Meter, sensor Water Level maka pemantauan dan kontrol kondisi air dan
pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan usia perkembangan ikan lele dapat dilakukan secara otomatis. Hasil didapati air berhasil
dikuras dan dipasok secara otomatis apabila kondisi air melewati batas wajar bagi pertumbuhan lele tersebut, jadwal pemberian
pakan berhasil, dan data pengecekan kondisi kolam dapat dipantau melalui layanan Ubidots IoT Cloud yang dikirim melalui
Ethernet Shield, serta notifikasi ke Email/SMS berhasil diterima ketika terpenuhi Event Trigger Ubidots.
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